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The commission has just approved, on a proposa[ from Mr Guido Brunner'
a communication to the Councit on ine si"tus of financiaL aid for uranium
expLorat ion, prr.:grammes in the Member States '
The document notes that this aid has made a consjderabte impact on uranium
evaluation in the community and that the programme has resutted in the
deveLopment of Community uran'irt-..u"r.c"s .nd in the discovery of further
potentiaL occurrences
The Community has aLready granted some ll.miLLion  EUA for programmes  running
up to  1980, divided into three tranches. 'A new invitatiOn to tender in respect
of a fourth aL[ocation of 5 000 OOO iun for 1979-81 has just been issued
(see IP(79) 24).
0f the seven programmes initiated in 1?76, the first  year of the funding'
five were successfuL enough to Lead to exiensions of the programmes being
funded in  1977. Three of these initiaL seven programmes were.in IreLand'
This concentrat'ion  refLected the view of the Commission and its advisory
geoLogists that I..,!-e!C. had uranirt-poi"ntiaL that  so far has not been tested'
This funding i, iffi  a"-ri"-ii.rt-.orp.ehensiv.e evaLuation of the uranium
potentiat of lreLand. As the expLoration in lreland js stiLL onLy beginning'
it  is impossibLe to say yet whether the occurrences  djscovered witL [ead to
anything that 'is of ec-on-omicaL  interest.  One p'ogtt|nt" aLso. initiated was in
the Federal RepubLic gf GermanY, io.tteO in the southern part of Lorer Saxony'
where a bnoad negionaL reconnalssance programme was startet and this was carried
through into 1978.
In ltaLy, in the uppgr.palt of the VaL Seriana VaLLey' a programme was started
to assess the potentiaL of "n ri""  initiaLLy dittou"tid in 1960 during radio-
metric prospecting of the coLlio formation' Th;-;;;ni"  tin"raLisation  discovered
during this programme proved not to be of "tonotic 
significance and work jn this
area t,las terminated
In GreenLand a detaited driLLing prog.ratl:.was carried out at Kvanefje[d Located
in the south-west corner of Oreiniani. This programme 1,1as very successfuL in
sign.ificantLy increas'ing the uranium resources t[ere as foLLows: reasonabLy
assured resources zrroao tonnes uranium (up froi 51800 tonnes); estimated addi-
tionat resources 161000 tonnes uran'ium (up from 8r?00 tonnes)'. However' the
uranium content of the ore is Low and furiher advances in ore treatment wiLL be
."ori."O to make deposits economicaLLy viabte'
lcom(zgl 90
.1.One programme, in Orkney, ScotLand, did not get unden way, as ptanning
permission to carry out the driILing programme t,las refused by the Orkney
IsLands CounciL. This refusaL to grant the Licence refIected strong
oppositjon to the uranium exp[oration project by various groups within.
and outside the 0rkneys, who organized a protest against this programme.
The abandoning of this programme t"las a disappointment as it  is important
in the Communityrs  eva[uation that atL the interesting uranium targets
shouLd be examined  because the resuLts of these investigations provide
vital information for other uranium expLoratjon ventures as weLL as on
the specific target being tested.
In 1977, work on the three Irjsh projects continued,  Some regionaL uranium
reconnaissance was initiated in NoJthern reLq!!f and BeLgiunl and foLLowing
the success at Kvanefjeld, a Large regionaI programme is being supported
coverjng a significant  area of South-tilest GreenLaId, Four regionaL uranium
exptoration  programmes are being supported 'in Germany and two in ltaly.
Work on two of the German programmes is now being terminated as the resuLts
do not justify further work. These are the Lower Saxony and CentraL Franconja
projects, Work has aLso been halted at VaL Rendena in t'lestern ltaLy, where
the expLoration Licence haq been rescinded. The cancelIation of this Iicence
can atso be attributed to [ocat groups who were. opposed to unanium expLoration
in this area.
The programmes for 1978 are onLy, in many cases, just getting under way,
However, encouraging initiaL resuLts are being recorded, especiatLy in the
programme in Bavaria, FederaL RepubLiqjf_9elryranl and that in Northern ltaLy.KOMMISSIONEN  FOR DE EUROP'EISKE
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CAMPA€NES DE PROSPECTION  DE LTURANIUM DAN!,IA-IqMMUNAUTE (1)
La Commission vient drapprouver, sur proposition de M. Guido Brunner, une commu-
nication au ConseiL sur Irdtat dravancement des interventions  financidres  dans
Ies campagnes de prospection de Iruranium sur Les territoires des Etats membres.
Le document constate que ces interventions ont consid6rabtement 6tendu tfdvatua-
tion de Iruranium dans [a.Communaut6 et Le programme a abouti A ddveLopper  tes
ressources  en uranium de La Communautd et tes possibiLit6s de nouveLles d6cou-
vertes,
pour Les programmes qui 6coulent en 1980, [a Communaut6 a d6jA octroy6 quetque
11 MUCE, djvis6s en trois tranches. Un nouvet appel droffres pour une quatriAme
tranche de cinq MUCE couvrant les ann6es 1979-81 vient dtBtre [anc6. (Voir IP(79i?4
Des sept programmes entrepris en 1976, premidre ann6e des interventions finan-
ci6res, cinq-ont donn6 des rdsuItats iuffisamment satisfaisants pour d6boucher
sur des extensions des programmes qui ont fait  Ltobjet drinterventions  en 1977.
Trois de ces sept programmes initiaux se sont d6rou[6s en_ Irlt?ode. Cette concen-
tration refLdtaii iro6inion de ra iommission et.de ses cohffis  96oLogues  que
IrIrLande avait des ressources potentietIes en i,rrari'ium qui jusqurici nravaient
pas 6t6 prospectees.  Etant donn6 que [a prospection en Irlande ne fait  que commen-
cer, iL est encore impossibte de dire si tes venues dgcouvertes  aboutiront i  une
expLoitat.ion  d' int6rBt 6conomique.
Un autre programme [anc6 se situajt en R6pubLique f6d6raLe d'llLemagng, d?nt t?^.
partie su'C de [a Basse-Saxe, oLj un vaste pr6gramme de prospection reglonate a ete
entrepris et men6 jusqu'en 1978.
En Jta[ie, dans [a partie sup6rieure  du VaL Seriana, un programme a commenc6 i
evaTFtes possibiiites  drune zone ddcouverte a Lrorigine en 1960 au cours de
prospections  radiom€triques  de ta formation CoILio. La min6ratisation d'uranium
d6couverte au cours de ce programme srest av6r6e ne pas pr6senter dtint6r6t
$conomique et les travaux dans Oette zone ont 6te interrompus.
Au Groentand, un programme d6taitt6 de forage a 6t6 effectu6 A Kvanefje[d,  dans
ta E!?tiFila-ouest  du pays. Ce programme srest av6r6 trds utiLe, car iI  a augment(
consid6rabtement  Les ressources en uranium de cette 169ion: ressources raisonnabte'
ment s0resz 27 000 tonnes druranium (au Lieu de 5 800 tonnes), ressources compL6-
mentaires estimdes: 16 000 tonnes (au Lieu de I  700 tonnes). Cependant, [a teneur
en uranium du minerai est faibLe et iL faudra faire de nouveaux progt6s dans te
traitement du minerai pour que ces gisements soient 6conomiquement expLoitables-
?TT6fr'cffiqo  ./.2-
Lln programme dans Les ltes Arcades, Ecoqse, nra pas pu d6marrer, car [e
0rkney-IsLands Councit a reffi[EorTsation  de proc6der au programme de
forag-e. Ce refus dfautorisation 6tait Le r6suLtat dfune forte opposition
aux projets de prospection de Lruranium de [a part de divers groupes dans
tes llel  Rncades et aiLLeurs. Lrabandon de ce programme a 6t6 une d€ception,
car it  est important pour Lr6vaLuation du potentieI de lruranifdre de ta
Communaut$ que tous [es objectifs jnt€ressantSdu point de vue de Lruranium
soient expIor6s, [es r6suLtats de ces prospections fournissant des informa-
tions vitales pour drautres efforts de prospection de tturanium ajnsi que
sur Ie gisement sp6cifique prospect6.
En 197?, Les travaux concernant Les trois projets irLanda'is se sont poursuivis-
Une ceriaine reconnaissance rdgiona[e de Lruranium a commencd en Irtande rlg
no.O et en Betgique et ir l.a srlt"  du succds enregistrd ir rvanefjeTEllliGte
!ffiramme rffiET-couvrant une zone importante du Groentand  du sud-ouest
bgneticie d,une aide. Quatre programmes de prospect-ion 169ionaIe de Lruranium
sont financ6s en A[Lemagne et deux en lp|!g.  Les travaux portant sur deux
des programmes atTemffi's sont en voie d-achOvement, car tes rdsultats ne
justifiint  pas la poursuite des travaux, IL stagit des projets de Niedersachsen
et de MitteLfranken.  Les travaux ont dgalement 6t6 stoppds A VaL Rendena en
ItaLie occidentaIe, ot) Lrautorisation  de prospection a et6 rapportde. Le
retrait de ce permis peut l.ui aussi 6tre attribu6 A des groupes Locaux qui
sropposaient ir La prospection de Lrunanium dans cette 169ion.
Les programmes  de 1978 nren sont pour La ptupart quri [eur debut. Cependant,
notamment dans Ies tes premiers r6su[tats encourageants ont et€ enregistr6s,
programmes  de BaviAre, RepubIique f6d6raIe a[[enande, et
du nord.
cetui de IrItaLie